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1 À partir des textes duodécimains les plus anciens (IVe/Xe s.),  l’A. dessine les contours
essentiels de l’eschatologie imamite :  la lutte de l’élite des purs contre les armées de
l’ignorance, afin de restaurer l’ordre originel. Un parallèle suggestif est tracé avec des
données de la spiritualité chiite : la mort à son ego, la rencontre avec l’Imam tracent les
contours homologiques d’une véritable "eschatologie personnelle".
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